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明
の
行
取
の
方
 『
五
合
』
の
を
中
心
と
し
て
 
原
『
五
合
』（
一
二
〇
一
一
二
〇
三
年
）
は
、
後
鳥
が
治
の
初
、
後
に
続
い
て
し
た
第
三
を
合
に
し
た
も
の
で
、
三
〇
の
人
が
を
進
し
た
。
は
、
二
〇
・
夏
一
五
・
二
〇
・
一
五
・
五
・
一
五
・
一
〇
で
、
そ
れ
れ
（
一
四
）
夏
（
一
三
）
・
（
一
四
）・
（
一
三
）・
・
（
一
三
）
・
（
一
・
二
）
に
け
、
七
五
を
と
し
て
二
〇
一
五
〇
〇
に
し
、
合
史
最
大
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
者
の
一
人
で
あ
る
明
（
一
一
七
九
一
二
二
二
）
は
、
の
三
宮
で
あ
り
、
後
鳥
の
に
た
る
。
『
治
初
』
（
一
二
〇
〇
年
）
に
続
い
て
二
目
の
的
な
の
参
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
明
の
『
五
合
』
の
を
取
り
体
的
に
論
じ
た
も
の
は
、
見
の
り
見
た
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
、
明
を
取
り
た
研
究
が
な
く
、
主
な
も
の
は
山
子
（
）
と
田
（
）
に
る
も
の
の
み
で
あ
る
。
山
は
、
そ
の
初
の
や
で
あ
る
子
内
と
の
関
わ
り
を
考
証
さ
れ
て
い
る
、
に
見
え
る
文
や
『
治
初
』
の
進
の
や
鳥
題
の
に
つ
い
て
も
論
述
さ
れ
て
い
る
。
田
は
明
の
『
治
初
』
に
つ
い
て
、
や
な
ど
か
ら
見
え
て
く
る
同
時
代
人
か
ら
の
に
つ
い
て
も
言
さ
れ
て
い
る
。
近
年
で
は
明
治
書
の
和
文
学
大
の
一
と
し
て
『
治
初
』
の
注
書
が
出
版
さ
れ
（
二
〇
一
六
年
）
、
明
の
『
治
初
』
に
つ
い
て
も
全
に
訳
注
が
さ
れ
た
の
が
画
的
な
こ
と
だ
と
い
え
る
。
こ
の
う
に
明
を
取
り
た
研
究
は
在
に
る
ま
で
な
く
、
そ
の
中
で
も
も
っ
ら
『
治
初
』
の
が
取
り
ら
れ
論
じ
ら
れ
る
向
に
あ
っ
た
。
そ
の
う
な
中
で
、
一
明
の
『
五
合
』
に
つ
い
て
考
し
て
い
る
も
の
が
、
田
（
３
）
の
論
考
「
『
来
体
』
の
立
を
め
っ
て
」
の
に
さ
れ
た
「
明
の
主
行
一
」
で
、
こ
れ
は
『
治
初
』
・『
五
合
』
の
か
ら
「
明
の
本
も
し
く
は
明
が
そ
の
発
想
や
を
し
た
と
考
え
ら
れ
る
行
」
を
し
て
い
る
。
二
つ
の
か
ら
五
四
を
取
り
て
お
り
、
明
が
行
の
取
り
入
れ
に
的
だ
っ
た
こ
と
が
さ
れ
、
が
ど
の
う
に
行
を
取
し
て
作
し
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
の
和
－ 69 －
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を
論
じ
る
で
か
せ
な
い
こ
と
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
田
の
一
に
え
ば
『
五
合
』
に
つ
い
て
は
、
三
五
の
が
あ
る
。
と
は
い
え
、
田
は
の
だ
け
に
ま
っ
て
お
り
、
か
つ
作
品
の
が
「
、
主
に
行
・
に
っ
て
出
」
と
す
る
な
ど
、
不
な
印
象
も
え
ず
、
そ
の
方
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
り
詳
な
考
が
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
田
の
す
る
『
五
合
』
三
五
を
対
象
と
し
、
が
『
五
合
』
で
ど
の
う
に
行
を
取
し
て
い
た
の
か
を
り
、
明
の
行
取
の
方
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
が
か
り
と
し
た
い
。
体
的
な
考
に
入
る
前
に
、
ま
ず
三
五
全
体
を
に
し
て
お
く
。
ま
ず
、
部
立
の
内
訳
を
ま
と
め
た
も
の
が
で
あ
る
。
ど
の
部
立
も
お
お
そ
二
四
割
の
が
さ
れ
て
お
り
、
の
か
ら
は
部
立
に
る
り
は
見
出
せ
な
い
。
一
部
が
全
五
の
う
三
と
多
い
う
な
印
象
も
け
る
が
、
こ
れ
に
は
後
述
す
る
り
、
行
を
し
た
だ
と
し
が
た
い
も
の
が
あ
り
、
が
な
も
の
だ
と
い
え
る
。
に
作
品
に
ま
と
め
た
も
の
が
で
あ
る
。
一
見
し
て
わ
か
る
う
に
、
『
今
和
』
が
立
っ
て
多
く
、
い
で
『
和
』
、
『
後
和
』
『
金
和
』
と
続
く
。
田
（
）
は
「
三
宮
明
の
治
初
に
つ
い
て
」
で
、
明
の
『
治
初
』
に
つ
い
て
大
き
く
四
つ
の
向
を
し
て
い
る
。
そ
の
内
の
一
つ
が
「
や
物
世
界
の
向
」
で
あ
っ
た
が
、『
五
合
』
の
三
五
に
っ
て
言
え
ば
、
物
取
り
の
は
な
い
う
で
あ
る
。
し
か
し
、「
同
時
代
・
近
時
代
の
人
た
の
を
取
り
入
れ
る
」
と
い
う
は
、『
金
和
』
や
『
和
』
を
と
す
る
も
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、『
五
合
』
に
も
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
「
同
時
代
・
近
時
代
の
人
た
の
を
取
り
入
れ
る
」
と
い
う
が
重
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
美
子
（
）
は
の
「
五
合
」
を
取
り
、
同
時
代
人
か
ら
ど
の
う
な
を
け
て
い
る
の
か
を
考
し
、「
発
想
、
・
続
き
、
３
方
の
三
つ
の
ル
ー
プ
に
け
」
て
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
は
や
発
想
の
レ
ル
に
と
ど
ま
ら
ず
、
人
や
取
と
い
っ
た
方
に
る
ま
で
、
多
く
同
時
代
人
の
行
か
ら
学
ん
で
取
り
入
れ
て
い
る
」
こ
と
を
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
こ
れ
は
が
初
め
て
の
場
で
発
し
た
で
あ
っ
て
、
時
の
代
的
人
を
す
る
こ
の
合
に
お
い
て
、
は
そ
れ
以
前
に
さ
れ
て
い
な
い
な
い
「
新
人
」
の
と
り
」
で
も
あ
っ
た
と
本
子
の
論
（
『
の
研
究
』
社
、
一
九
七
六
年
）
を
き
な
が
ら
述
べ
る
。
明
も
治
は
ま
だ
二
前
後
の
青
年
で
、
治
二
年
の
初
8
3
8
5
3
6
2
2
18
3
5
4
3
4
1
1
1
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が
は
じ
め
て
の
の
場
の
出
だ
っ
た
。
同
時
に
さ
れ
た
『
五
合
』
で
も
新
人
の
と
り
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
な
い
。
に
さ
れ
で
し
た
と
、
あ
く
ま
で
で
あ
り
、
こ
れ
以
の
場
で
を
ま
な
く
な
っ
た
と
見
ら
れ
る
明
と
で
は
、
境
が
全
く
な
る
が
、『
五
合
』
に
新
人
人
と
し
て
参
し
た
こ
と
は
し
て
お
り
、
そ
の
作
方
に
も
た
う
な
向
を
見
出
せ
る
可
能
性
は
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
明
は
『
五
合
』
作
の
に
も
同
時
代
人
の
行
を
し
て
、
を
取
し
作
を
行
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
。
本
稿
で
は
、
こ
の
か
ら
田
が
す
る
三
五
に
つ
い
て
、
め
て
し
て
い
く
。
な
お
、
に
田
の
す
る
明
の
三
五
を
一
に
し
て
た
（
）
。
に
っ
た
は
に
っ
た
も
の
で
あ
る
。
 
 
ま
ず
、
接
を
取
し
て
い
る
と
見
な
せ
る
一
四
を
取
り
る
。
以
、
に
明
を
そ
の
に
一
で
さ
れ
て
い
る
を
せ
る
。
つ
の
く
に
の
な
に
は
の
は
る
を
見
わ
た
せ
ば
か
す
み
を
す
る
お
き
つ
し
ら
（
）
（
・
五
八
・
一
一
六
）
月
ば
か
り
に
つ
の
く
に
に
は
べ
り
け
る
こ
ろ
人
の
も
と
に
い
つ
か
は
し
け
る
こ
こ
ろ
あ
ら
人
に
み
せ
ば
や
つ
の
く
に
の
な
に
は
わ
た
り
の
は
る
の
け
し
き
を
（
後
第
一
・
・
四
三
・
能
）
の
の
を
く
か
ら
に
こ
う
そ
る
お
き
つ
（
今
第
七
・
・
三
六
〇
）
う
の
の
か
き
つ
づ
き
の
ほ
と
と
ぎ
す
月
か
わ
く
る
夜
の
し
の
（
夏
・
三
五
三
・
七
〇
五
）
の
さ
け
る
か
き
の
月
き
み
い
ず
き
け
と
や
な
く
ほ
と
と
ぎ
す
（
後
第
四
・
一
四
八
・
み
人
し
ら
ず
）
ま
つ
か
の
い
は
の
の
れ
を
た
づ
人
や
を
ま
つ
ら
ん
（
夏
・
四
八
〇
・
九
五
九
）
原
の
い
づ
み
の
も
と
に
す
ず
み
り
て
の
い
は
の
を
す
あ
て
夏
な
き
と
し
と
思
け
る
か
な
（
第
二
・
夏
・
一
三
一
・
）
け
の
み
と
夏
を
な
が
る
あ
さ
は
ら
す
こ
す
の
か
た
す
ず
し
き
（
夏
・
五
二
二
・
一
〇
四
三
）
み
な
月
の
つ
も
り
の
日
め
る
夏
と
と
行
き
か
そ
ら
の
か
は
か
た
す
ず
し
き
や
く
ら
（
今
第
三
・
夏
・
一
六
八
・
み
つ
）
り
に
け
る
み
わ
の
ば
ら
に
こ
と
と
は
ん
い
く
の
人
か
か
ざ
し
を
り
け
ん
－ 71 －
72
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（
・
一
四
二
二
・
二
八
四
五
）
い
に
し
に
り
け
人
も
わ
が
と
や
み
わ
の
ば
ら
に
か
ざ
し
り
け
ん
（
第
八
・
・
四
九
一
・
人
ま
ろ
七
）
に
た
五
は
い
ず
れ
も
と
っ
た
続
き
や
の
と
な
っ
て
い
る
。
の
は
後
の
と
類
し
た
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
で
も
、
後
は
の
が
く
を
月
が
照
ら
す
と
、
そ
こ
に
く
時
鳥
が
ま
れ
、
明
で
も
「
う
の
の
か
き
つ
づ
き
」「
時
鳥
」「
月
か
」「
し
の
」
と
た
う
な
が
、
た
う
な
が
ま
れ
る
。
で
は
が
ほ
ぼ
一
し
、
は
、
夏
の
で
あ
る
こ
と
、
が
「
か
た
す
ず
し
き
」「
の
か
た
す
ず
し
き
」
と
っ
て
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
の
も
と
が
ほ
ぼ
一
し
て
い
る
。
き
か
人
だ
に
あ
ら
ば
と
て
ま
し
山
の
き
く
の
の
気
を
（
・
七
七
五
・
一
五
四
九
）
宮
に
を
わ
け
て
人
の
い
た
れ
る
か
た
を
め
る
れ
て
ほ
す
山
の
の
つ
の
ま
に
い
つ
か
と
せ
を
は
に
け
（
今
第
五
・
・
二
七
三
・
性
）
も
の
お
も
こ
こ
ろ
の
う
に
や
ど
り
き
じ
の
た
か
も
ろ
の
や
し
ま
も
（
・
一
二
二
五
・
二
四
四
九
）
題
不
知
い
か
で
か
は
お
も
あ
り
と
も
し
ら
す
べ
き
ろ
の
や
し
ま
の
け
り
な
ら
で
は
（
第
七
・
・
一
八
八
・
原
実
方
）
題
不
知
は
じ
そ
で
は
き
み
が
せ
き
な
れ
や
け
り
も
な
み
も
た
た
な
き
（
第
七
・
・
二
一
三
・
平
）
こ
こ
ろ
こ
そ
と
か
た
な
ら
ず
ま
れ
つ
り
す
る
あ
ま
の
う
け
な
ら
ど
も
（
・
一
二
六
七
・
二
五
三
三
）
の
に
つ
り
す
る
あ
ま
の
う
け
な
れ
や
心
と
つ
を
定
め
か
つ
る
（
今
第
一
・
一
・
五
〇
九
・
読
人
し
ら
ず
）
の
三
は
い
ず
れ
も
に
が
あ
る
。
は
「
山
の
き
く
き
か
人
な
き
し
は
家
の
心
に
や
ら
ん
、
」
と
も
あ
る
う
に
、
今
を
ま
え
て
「
の
気
を
」
と
。
で
は
、
が
二
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
を
接
取
し
た
と
い
う
り
は
、
の
中
で
多
く
ま
れ
て
き
た
に
が
れ
る
象
と
し
て
の
、
の
八
島
を
ま
え
て
ん
だ
と
考
え
る
の
が
だ
と
思
わ
れ
る
。
に
は
「
は
、
思
に
か
か
る
心
に
、
じ
の
、
ろ
の
や
し
ま
を
と
も
に
や
ど
さ
れ
た
る
、
め
づ
ら
し
く
、
た
く
ま
し
き
な
り
、
う
た
が
な
き
に
定
め
ら
れ
る
べ
し
」
と
あ
る
。
り
「
じ
の
、
ろ
の
や
し
ま
」
を
に
ん
で
い
る
例
は
に
な
く
、
そ
の
み
合
わ
せ
の
新
さ
が
「
た
く
ま
し
き
な
り
」
と
さ
れ
「
う
た
が
な
き
に
定
め
ら
れ
る
べ
し
」
と
評
さ
れ
た
う
で
あ
る
。
は
、
に
「
は
、
い
せ
の
う
み
に
つ
り
す
る
あ
ま
の
う
け
な
れ
や
こ
こ
ろ
と
つ
を
－ 73 －
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さ
だ
め
か
つ
る
、
と
る
に
あ
ま
り
に
た
が
は
ず
や
ら
ん
、
も
と
す
の
の
と
り
が
ら
れ
て
る
ば
か
り
に
こ
そ
（
後
）」
と
さ
れ
て
い
る
う
に
、
今
の
と
を
ほ
ぼ
入
れ
え
た
だ
け
の
な
も
の
だ
と
い
え
る
。
こ
の
う
に
、
を
接
取
し
て
い
る
も
の
は
や
続
き
、
が
ほ
ぼ
っ
て
い
る
、
い
っ
て
し
ま
え
ば
平
な
も
多
見
け
ら
れ
る
。
田
は
明
の
『
治
初
』
の
の
一
つ
に
行
の
発
想
や
続
き
を
作
に
取
り
込
ん
だ
と
思
わ
れ
る
が
見
さ
れ
る
こ
と
を
さ
れ
て
い
た
が
、『
五
合
』
で
も
同
じ
う
な
向
に
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
純
に
の
を
取
り
入
れ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
と
の
八
島
を
一
の
内
に
み
込
ん
だ
の
う
に
、
夫
の
が
え
る
例
も
あ
る
。
た
づ
つ
る
に
か
は
ら
い
ろ
な
が
ら
を
ら
れ
も
の
は
み
の
し
ら
（
・
一
七
〇
・
三
四
〇
）
の
ほ
と
り
に
さ
け
り
け
る
を
め
る
と
に
な
が
る
る
を
と
見
て
を
ら
れ
に
や
れ
な
（
今
第
一
・
・
四
三
・
）
あ
ら
し
く
や
そ
う
の
な
み
の
う
に
こ
の
い
ざ
せ
の
あ
じ
ろ
ぎ
（
・
一
〇
〇
〇
・
一
九
九
九
）
本
人
近
来
時
宇
治
作
一
も
の
の
の
や
そ
う
か
は
の
あ
じ
ろ
き
に
い
さ
な
み
の
く
し
ら
ず
も
（
第
三
・
・
二
六
四
）
は
つ
か
り
は
こ
し
の
を
わ
け
す
ぎ
て
み
や
こ
の
に
い
ま
な
く
な
る
（
・
六
七
六
・
一
三
五
一
）
か
す
み
て
い
に
し
か
り
が
は
今
な
く
な
る
ぎ
り
の
う
に
（
今
第
四
・
・
二
一
〇
・
み
人
し
ら
ず
）
と
人
の
み
わ
け
て
け
る
に
は
の
き
の
あ
と
を
う
づ
は
の
月
か
（
・
九
〇
一
・
一
八
〇
一
）
わ
が
や
ど
は
り
し
き
て
み
も
な
し
み
わ
け
て
と
人
し
な
け
れ
ば
（
今
第
六
・
・
三
二
二
・
読
人
し
ら
ず
）
は
る
か
き
こ
ほ
り
の
し
た
の
さ
ざ
な
み
は
う
い
で
ん
こ
と
や
思
た
つ
ら
ん
（
・
一
〇
二
八
・
二
〇
五
五
）
平
時
き
さ
い
の
宮
の
う
た
あ
は
せ
の
う
た
谷
に
と
く
る
こ
ほ
り
の
ま
と
に
う
い
づ
る
や
の
は
つ
（
今
第
一
・
・
一
二
・
ま
さ
ず
み
）
の
の
今
で
は
「
を
ら
れ
」
が
面
に
映
っ
た
を
し
て
い
る
の
に
対
し
、
明
で
は
「
を
ら
れ
も
の
」
と
を
し
変
え
、
さ
ら
に
し
て
い
る
も
の
も
と
同
じ
の
に
な
っ
て
い
る
。
同
の
例
が
で
、
の
と
ほ
ぼ
同
じ
う
な
続
き
に
な
っ
て
い
る
が
、
で
は
「
い
さ
な
み
」
と
が
た
た
っ
て
い
る
子
を
ん
で
い
る
の
に
対
し
、
明
で
は
「
こ
の
い
ざ
」
と
の
に
っ
た
木
の
が
た
た
っ
て
－ 74 －
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い
る
に
み
え
ら
れ
て
い
る
。
は
、
の
今
で
は
（
）
と
（
初
）
の
対
比
が
ま
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
明
で
は
初
を
い
、
越
の
と
の
を
対
比
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
「
み
や
こ
の
」
は
こ
れ
以
前
に
例
を
見
な
い
で
あ
り
、
明
自
の
だ
と
い
え
る
（
８
）
。
の
で
は
、
の
今
が
「
み
わ
け
て
と
人
し
な
け
れ
ば
」
と
そ
も
そ
も
れ
る
人
が
い
な
く
て
「
み
も
な
」
か
っ
た
が
、
明
で
は
「
と
人
の
み
わ
け
て
け
る
」
と
過
去
を
い
、「
き
の
あ
と
を
う
づ
」
と
、
う
人
の
在
を
じ
さ
せ
る
と
み
え
ら
れ
て
い
る
。
で
は
の
今
が
の
と
し
て
け
を
ん
だ
で
あ
る
の
に
対
し
、
明
は
と
し
て
を
み
、
の
の
を
人
化
し
て
ん
で
い
る
。
以
の
五
の
う
に
、
と
し
た
の
や
、
主
題
を
変
え
る
な
ど
向
を
ら
し
た
も
見
出
せ
る
。
ま
た
、
の
一
は
、
田
の
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
の
も
参
考
に
し
て
作
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
か
く
し
つ
つ
い
ま
と
し
ほ
や
ま
さ
る
ら
は
る
さ
め
そ
そ
く
の
（
・
二
二
六
・
四
五
二
）
平
時
き
さ
い
の
宮
の
合
に
め
る
と
き
は
な
る
の
み
ど
り
も
く
れ
ば
今
と
し
ほ
の
ま
さ
り
け
り
（
今
第
一
・
・
二
四
・
き
の
）
を
い
た
が
今
に
類
し
て
い
る
の
は
い
な
い
。
一
方
で
、
部
は
の
今
に
類
が
見
ら
れ
る
。
た
て
ま
つ
れ
と
お
ほ
せ
ら
れ
し
時
に
み
て
た
て
ま
つ
れ
る
わ
が
せ
こ
が
は
る
さ
め
る
と
に
の
べ
の
み
ど
り
い
ろ
ま
さ
り
け
る
（
今
第
一
・
・
二
五
・
つ
ら
き
）
す
で
に
さ
れ
て
い
る
と
の
は
『
今
和
』
で
は
り
合
っ
た
と
な
っ
て
い
る
。
の
は
、
明
が
二
の
今
か
ら
を
取
し
て
作
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
に
同
時
代
（
近
時
代
）
人
の
を
ま
え
た
で
作
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
を
考
し
て
い
く
。
一
九
が
こ
こ
に
す
る
と
見
な
し
た
が
、
さ
ら
に
三
つ
に
類
し
た
。
 
 
 
 
け
も
な
ほ
き
る
ま
つ
に
お
と
づ
れ
て
こ
う
そ
る
は
る
の
は
つ
か
・
三
・
六
〇
（
内
の
か
み
の
大
は
ら
の
の
四
し
け
る
時
に
、
四
の
か
け
る
う
し
ろ
の
に
か
き
た
り
け
る
う
た
）
の
の
を
く
か
ら
に
こ
う
そ
る
お
き
つ
（
今
第
七
・
・
三
六
〇
）
に
や
が
「
こ
う
そ
る
」
と
い
う
は
、
今
と
一
す
る
。
「
の
初
」
が
に
れ
る
と
い
う
は
、
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く
ま
の
に
や
お
と
を
た
て
そ
め
て
今
は
の
の
初
（
五
合
・
・
五
・
一
〇
・
）
に
類
す
る
。
「
の
初
」
が
に
か
れ
て
い
る
も
し
て
い
る
。
ま
れ
に
こ
し
の
人
は
か
れ
は
て
て
く
さ
の
と
ざ
し
に
あ
ら
れ
る
な
り
（
・
八
八
七
・
一
七
七
三
）
の
も
と
に
ま
か
り
た
り
け
る
に
、
か
ど
を
さ
し
て
あ
け
ざ
り
け
れ
ば
ま
か
り
か
り
て
、
あ
し
た
に
つ
か
は
し
け
る
の
夜
の
の
と
ざ
し
の
わ
し
き
は
あ
く
れ
ど
あ
け
物
に
り
け
る
（
後
第
三
・
五
・
八
九
九
・
）
立
と
ま
り
の
ま
が
き
の
過
ぎ
う
く
は
の
と
ざ
し
に
さ
は
り
し
も
せ
じ
（
物
・
六
七
・
の
）
「
の
と
ざ
し
」
と
い
う
は
、
さ
れ
て
い
る
後
や
『
物
』
の
以
来
く
い
ら
れ
る
で
あ
る
。
明
の
（
山
に
）
「
あ
ら
れ
る
」
と
い
う
は
『
和
部
続
』
や
『
和
』
の
に
見
ら
れ
る
。（
の
は
じ
め
）
み
や
ま
べ
に
や
る
ら
ん
外
山
な
る
し
ば
の
い
ほ
り
に
あ
ら
れ
る
な
り
（
和
部
続
・
五
二
一
）
（
山
家
の
心
を
）
山
は
と
は
人
を
う
ら
み
つ
る
く
ず
の
か
れ
に
る
な
り
（
和
第
三
・
地
・
三
四
六
・
三
中
）
に
和
の
方
は
も
類
し
て
い
る
。
か
く
こ
と
い
か
で
か
人
に
も
ら
す
べ
き
お
も
し
の
の
山
の
し
た
（
）
（
・
一
一
五
五
・
二
三
〇
九
）
の
山
し
た
の
こ
が
く
れ
て
た
ぎ
つ
心
を
せ
き
か
つ
る
（
今
第
一
・
一
・
四
九
一
・
読
人
し
ら
ず
）
「
山
し
た
」
も
今
以
来
で
く
ま
れ
た
だ
。「
山
の
し
た
」
と
「
も
ら
す
」
を
み
合
わ
せ
た
例
と
し
て
は
『
』
の
な
ど
が
ら
れ
る
。
間
行
く
山
の
せ
き
わ
て
も
ら
す
心
の
ほ
ど
を
し
ら
な
ん
（
・
二
・
一
一
六
三
・
第
一
・
一
）
以
の
三
は
、
以
来
の
と
同
時
代
の
の
に
見
ら
れ
る
を
一
の
中
に
取
り
込
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
や
レ
ル
で
の
取
に
ま
っ
て
い
る
。
 
 
 
 
い
つ
し
か
と
に
は
る
や
た
ら
ん
き
を
こ
め
て
か
す
か
な
（
・
一
・
二
）
（
の
時
め
し
け
る
に
立
の
心
を
み
り
け
る
）
い
つ
し
か
と
あ
け
く
そ
ら
の
か
す
め
る
は
あ
ま
の
と
り
や
は
た
つ
ら
ん
（
金
二
本
第
一
・
部
・
三
・
原
）
の
は
、
さ
れ
て
い
る
金
を
接
ま
え
た
と
い
う
り
は
、
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に
る
『
治
』
の
二
か
ら
を
取
り
入
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
い
つ
し
か
と
大
う
山
の
か
す
め
る
は
に
や
た
は
じ
ら
ん
（
治
初
・
・
五
〇
四
・
）
れ
や
ら
心
の
そ
ら
の
あ
さ
を
こ
め
て
は
る
め
き
に
け
り
（
治
後
・
・
・
六
〇
二
・
長
明
）
た
だ
し
で
「
も
な
だ
ら
か
に
は
る
を
、
と
そ
ら
と
は
お
な
じ
こ
と
に
や
ら
ん
」
と
さ
れ
て
い
る
う
に
、
重
に
な
っ
て
し
ま
い
な
印
象
は
え
な
い
。
す
き
し
の
や
ま
き
さ
き
し
り
そ
こ
さ
に
ほ
で
の
（
・
二
八
三
・
五
六
五
）
と
い
る
こ
こ
ろ
を
め
る
し
野
き
し
の
や
ま
き
さ
き
れ
ば
そ
こ
に
か
き
は
み
え
け
る
（
二
・
・
一
一
四
・
原
）
は
と
に
っ
た
続
き
に
な
っ
て
い
る
が
、
に
映
っ
た
山
の
を
向
は
し
の
の
ほ
と
り
に
山
き
の
さ
け
り
け
る
を
め
る
吉
野
の
山
く
か
に
そ
こ
の
さ
う
つ
ろ
に
け
り
（
今
第
二
・
・
一
二
四
・
つ
ら
き
）
の
う
に
、
今
の
か
ら
す
で
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
向
を
、
さ
れ
て
い
る
や
に
も
『
五
』
の
う
つ
す
で
の
そ
こ
す
み
て
八
重
に
や
そ
山
の
は
な
（
五
・
五
和
・
二
六
一
・
）
な
ど
の
近
時
代
や
同
時
代
を
参
考
に
し
て
ん
だ
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
「
そ
こ
さ
に
ほ
」
と
い
う
は
多
く
と
に
ま
れ
て
お
り
、
山
の
に
い
た
に
明
の
向
が
間
見
え
る
。
七
の
あ
か
わ
か
れ
の
な
み
だ
も
み
の
は
し
や
ま
さ
る
ら
ん
（
・
五
七
八
・
一
一
五
五
）
七
の
後
の
心
を
め
る
た
な
ば
た
の
あ
か
わ
か
れ
の
な
み
だ
に
や
は
な
の
か
つ
ら
も
つ
け
か
る
ら
ん
（
金
二
本
第
三
・
部
・
一
六
五
・
宮
大
夫
時
）
は
を
金
か
ら
、
の
の
を
め
る
と
い
う
発
想
は
『
六
合
』
の
な
ど
か
ら
得
た
と
考
え
ら
れ
る
。
七
言
た
な
ば
た
は
わ
た
り
も
や
ら
じ
あ
ま
の
の
の
ま
ば
を
し
さ
に
（
・
・
一
〇
三
）
七
の
物
お
も
や
あ
ま
の
の
を
時
そ
め
け
ん
（
治
初
・
・
一
六
四
〇
・
）
の
が
時
で
ま
る
と
の
に
対
し
、
明
は
れ
の
で
ま
さ
る
と
ん
で
い
る
に
夫
が
見
ら
れ
る
。
う
わ
て
な
が
る
そ
ら
の
う
き
に
こ
ば
か
り
の
く
（
・
八
一
七
・
一
六
三
三
）
の
あ
は
せ
に
の
心
を
め
る
わ
て
な
が
る
そ
ら
の
う
き
や
わ
が
し
た
も
え
の
け
り
な
る
ら
ん
（
金
二
本
・
第
八
・
部
・
四
三
五
・
内
）
も
金
と
が
ほ
ぼ
一
す
る
。
「
な
が
る
そ
ら
の
う
き
」
と
－ 77 －
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い
う
は
に
も
来
と
な
が
る
の
の
行
は
や
が
て
し
れ
な
り
け
り
（
五
・
七
・
四
八
一
・
）
な
ど
に
見
ら
れ
る
。
ま
た
も
『
和
』
に
九
月
の
日
も
の
に
ま
か
れ
り
け
る
に
、
の
と
ま
り
も
に
え
て
り
け
れ
ば
こ
ば
か
り
の
に
こ
と
わ
り
な
り
や
の
こ
ぼ
る
る
（
和
第
五
・
時
・
四
三
三
・
部
）
と
い
う
が
あ
り
、
の
同
時
代
か
ら
を
取
り
入
れ
て
ん
だ
だ
と
言
え
る
。
の
は
、
さ
れ
て
い
る
で
は
な
く
の
を
ま
え
て
ん
だ
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
野
山
み
の
さ
く
ら
の
さ
き
し
り
は
な
に
が
れ
た
を
す
る
（
・
一
八
四
・
三
六
八
）
と
い
る
こ
と
を
め
る
し
の
や
ま
み
の
さ
く
ら
や
さ
き
ら
ん
も
と
の
さ
と
に
に
ほ
は
る
か
（
金
二
本
第
一
・
部
・
二
九
・
原
）
行
し
あ
り
か
せ
け
る
に
、
の
さ
き
た
り
け
る
し
た
に
や
す
ま
せ
て
ま
せ
け
る
こ
の
も
と
を
す
み
か
と
す
れ
ば
お
の
づ
か
ら
は
な
み
る
人
と
な
り
べ
き
か
な
（
第
九
・
・
二
七
六
・
山
）
に
は
『
金
和
』、『
和
』
の
が
そ
れ
れ
さ
れ
て
お
り
、
金
は
が
ほ
ぼ
一
す
る
が
、
意
を
考
え
れ
ば
し
ろ
さ
く
ら
ば
な
さ
か
り
に
な
れ
ば
野
山
も
と
の
さ
と
に
を
す
る
（
中
宮
重
家
家
合
・
・
大
夫
房
・
八
）
は
な
の
し
た
の
た
の
と
ま
り
る
さ
と
の
い
も
や
さ
く
ら
を
た
ら
ん
は
な
わ
れ
に
が
れ
し
と
て
（
房
・
三
一
）
の
二
が
類
の
う
に
思
わ
れ
る
。
に
中
宮
重
家
家
合
は
、
発
想
や
続
き
が
か
な
り
類
し
て
お
り
、
ま
た
に
「
た
を
す
る
」
と
い
う
を
い
て
い
る
の
が
し
て
い
る
。
さ
く
に
こ
こ
ろ
を
と
め
て
か
り
が
の
か
り
わ
づ
ら
あ
け
ぼ
の
の
こ
（
・
二
五
五
・
五
〇
九
）
を
め
る
は
る
が
す
み
た
つ
を
見
す
て
て
く
か
り
は
な
き
さ
と
に
す
み
や
な
ら
る
（
今
第
一
・
・
三
一
・
）
今
が
さ
れ
て
い
る
が
、
意
や
か
ら
は
の
い
ま
は
と
て
た
の
の
か
り
も
う
わ
お
ぼ
ろ
月
夜
の
あ
け
ぼ
の
の
（
六
合
・
三
・
一
二
〇
・
）
を
ま
え
て
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
以
の
六
は
、
を
取
し
た
と
い
う
り
は
、
近
時
代
や
同
時
代
に
く
ま
れ
た
を
い
て
ん
だ
と
す
る
の
が
だ
ろ
う
。
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の
り
を
ぎ
の
し
た
に
か
き
て
け
さ
あ
ら
は
る
る
の
は
つ
か
（
・
五
三
六
・
一
〇
七
一
）
時
に
の
の
そ
お
と
こ
そ
の
人
に
し
ら
る
る
な
り
け
れ
（
第
三
・
・
一
三
九
・
つ
ら
き
）
で
ま
れ
て
い
る
の
に
の
初
が
く
と
い
う
は
さ
れ
て
い
る
以
来
和
史
の
中
で
多
く
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
明
の
時
代
も
同
で
あ
る
。
か
は
を
つ
る
つ
か
き
す
る
か
の
お
と
だ
に
か
は
ら
ず
は
け
も
夏
の
の
を
ぎ
の
う
は
ば
を
（
題
・
・
三
六
）
夜
の
ほ
ど
に
か
た
し
き
き
て
に
行
く
の
か
な
（
治
初
・
・
二
〇
三
九
・
小
）
し
か
し
、
に
た
二
の
う
に
、
そ
の
多
く
が
の
を
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
対
し
て
、
明
は
接
的
に
は
の
に
は
言
し
て
お
ら
ず
、「
か
き
て
」
の
な
ど
か
ら
も
し
ろ
『
治
後
』
の
ざ
め
り
の
あ
は
れ
は
か
け
り
の
う
は
を
に
ま
か
せ
て
（
治
後
・
・
く
さ
の
は
な
・
八
二
四
・
宮
内
）
を
ま
え
て
作
し
た
も
の
と
で
き
る
。
さ
ざ
れ
の
い
は
ほ
と
な
ら
ん
く
す
を
た
見
る
べ
き
と
こ
そ
き
け
（
・
一
〇
五
六
・
二
一
一
一
）
わ
が
は
世
に
や
に
さ
ざ
れ
い
し
の
い
は
ほ
と
な
り
て
こ
け
の
す
ま
で
（
今
第
七
・
・
三
四
三
・
み
人
し
ら
ず
）
今
以
来
の
の
の
う
な
で
あ
る
が
、
さ
ざ
れ
の
い
は
ほ
と
な
ら
ん
く
を
は
こ
や
の
山
か
て
み
せ
け
る
（
治
初
・
・
四
〇
〇
・
家
）
と
、『
治
初
』
の
に
が
ま
っ
た
く
同
じ
が
あ
り
（
）
、
そ
の
も
の
は
平
な
一
作
と
い
え
る
。
く
も
り
な
き
あ
ま
て
る
の
み
づ
が
き
に
が
と
せ
の
か
う
つ
る
な
り
（
・
一
一
一
二
・
二
二
二
三
）
大
つ
ま
じ
き
さ
ま
に
な
い
と
き
き
て
つ
か
は
し
け
る
ま
こ
と
に
や
そ
ら
に
な
き
な
の
り
ら
ん
あ
ま
て
る
か
み
の
く
も
り
な
き
に
（
後
第
六
・
二
・
九
三
〇
・
）
が
後
の
と
ほ
ぼ
一
す
る
。
類
と
し
て
後
鳥
が
ん
だ
心
を
ば
て
る
に
か
け
ま
く
も
か
し
こ
き
光
く
も
り
な
き
世
に
（
五
合
・
・
四
〇
二
・
房
（
後
鳥
））
が
あ
る
。『
治
』
や
『
五
合
』
の
主
で
あ
る
後
鳥
の
を
ま
え
て
言
ぎ
の
意
を
ん
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
か
。
し
か
し
明
の
は
二
に
は
な
い
で
あ
り
問
は
る
。
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い
ま
こ
ん
と
ぎ
り
し
ほ
ど
も
と
し
り
て
の
き
は
し
の
に
は
あ
さ
に
（
・
一
一
八
三
・
二
三
六
五
）
今
こ
と
い
し
ば
か
り
に
長
月
の
あ
り
あ
け
の
月
を
ま
い
で
つ
る
か
な
（
今
第
四
・
四
・
六
九
一
・
そ
せ
い
ほ
う
し
）
今
と
も
っ
て
い
る
が
、
は
『
』
の
の
に
ほ
ぼ
一
す
る
。
今
こ
ん
と
り
し
ほ
ど
の
は
を
ぎ
の
は
人
だ
の
め
な
る
（
・
・
六
八
二
・
）
同
が
や
や
気
に
か
か
る
言
い
回
し
に
な
っ
て
い
る
が
、
に
類
の
も
の
を
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
な
お
で
も
「
、
心
は
は
べ
る
が
、
み
み
に
た
て
き
こ
え
れ
ど
も
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
た
の
ま
じ
と
お
も
も
の
か
ら
く
れ
と
に
こ
こ
ろ
に
か
か
る
く
も
の
る
ま
（
・
一
一
九
七
・
二
三
九
三
）
そ
と
ほ
り
め
の
と
り
て
み
か
ど
を
こ
た
て
ま
つ
り
て
わ
が
せ
こ
が
く
べ
き
な
り
さ
さ
が
に
の
く
も
の
る
ま
か
て
し
る
し
も
（
今
（
第
四
）
・
一
一
一
〇
日
本
書
紀
）
題
し
ら
ず
た
の
め
つ
つ
こ
夜
あ
ま
た
に
り
れ
ば
ま
た
じ
と
思
ま
つ
に
ま
さ
れ
る
（
第
三
・
三
・
八
四
八
・
人
）
「
く
も
の
る
ま
」
も
人
が
来
る
と
し
て
多
く
ま
れ
た
で
あ
る
。
『
六
合
』
に
け
は
わ
れ
ま
た
じ
と
お
も
こ
こ
ろ
さ
ま
だ
か
き
た
え
ず
く
も
の
る
ま
（
六
合
・
部
・
二
・
・
八
二
四
・
）
と
、「
じ
と
お
も
」・「
こ
こ
ろ
」
な
ど
・
意
の
類
が
明
に
類
し
た
を
見
出
せ
る
。
い
ま
こ
ん
の
ぎ
り
は
た
え
て
な
か
な
か
に
た
の
め
月
が
れ
が
な
る
（
・
一
三
三
七
・
二
六
七
三
）
今
こ
と
い
し
ば
か
り
に
長
月
の
あ
り
あ
け
の
月
を
ま
い
で
つ
る
か
な
（
今
第
四
・
四
・
六
九
一
・
そ
せ
い
ほ
う
し
）
の
も
、
で
、「
は
、
い
ま
こ
ん
と
い
し
ば
か
り
の
の
心
は
あ
ま
た
に
な
り
り
れ
ば
、
と
か
く
す
べ
き
に
も
ら
ず
、
ぎ
る
と
た
の
と
は
お
な
じ
心
と
し
な
ら
は
し
て
り
、
さ
き
に
は
、
た
の
、
た
の
み
と
み
つ
に
か
さ
な
り
て
り
つ
れ
ば
、
た
だ
き
き
に
く
し
と
ば
か
り
し
り
」
と
あ
り
、
の
同
重
を
さ
れ
て
い
る
。「
今
こ
と
」
や
「
い
ま
こ
ん
の
」
と
い
う
は
同
時
代
に
く
ま
れ
た
で
、
明
も
で
同
じ
う
な
を
ん
で
い
る
。「
あ
り
あ
け
の
月
」
か
ら
み
え
ら
れ
て
い
る
「
た
の
め
月
」
も
例
え
ば
、
く
れ
に
は
か
な
ら
ず
と
た
の
め
た
り
け
る
人
の
は
つ
か
の
月
の
い
づ
る
ま
で
見
え
ざ
り
け
れ
ば
め
る
り
お
き
し
人
も
こ
ず
の
こ
の
ま
り
た
の
め
月
の
か
も
り
く
－ 80 －
81
る
（
金
二
本
第
八
・
部
・
四
七
〇
・
家
）
あ
き
な
く
た
の
め
月
の
も
う
し
い
し
ば
か
り
の
明
の
（
治
初
・
・
七
七
九
・
家
）
の
う
な
例
を
同
時
代
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
、
同
時
代
に
行
し
た
を
使
っ
て
ん
だ
だ
と
言
え
る
。
以
の
う
に
、
以
来
く
ま
れ
て
き
た
を
い
て
、
明
も
作
を
行
っ
て
い
る
が
、
同
時
代
や
近
時
代
の
に
類
の
や
同
の
を
つ
も
の
が
多
見
ら
れ
た
。
明
が
和
の
学
に
お
い
て
、
だ
け
で
な
く
い
わ
ば
時
の
新
し
い
も
的
に
学
ん
で
い
た
こ
と
が
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
方
は
ま
だ
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
行
の
を
そ
の
ま
ま
取
り
込
ん
だ
り
、
に
重
を
さ
れ
て
い
る
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
の
明
が
ま
だ
新
人
で
あ
り
、
人
と
し
て
な
で
あ
っ
た
こ
と
が
せ
ら
れ
る
。
 
 
 
あ
き
た
て
い
く
か
も
あ
ら
に
あ
は
れ
さ
を
い
つ
な
ら
け
ん
れ
の
（
・
五
五
〇
・
一
〇
九
九
）
題
し
ら
ず
立
て
い
く
日
も
あ
ら
ど
こ
の
る
あ
さ
け
の
は
た
も
と
す
ず
し
も
（
第
三
・
・
一
四
一
・
）
と
は
が
ほ
ぼ
一
す
る
。
し
か
し
明
が
立
の
と
し
て
の
れ
に
「
あ
は
れ
」
を
ん
で
い
る
の
に
対
し
、
は
初
の
の
し
さ
を
。
明
の
発
想
に
近
い
も
の
と
し
て
は
『
六
合
』
の
あ
は
れ
な
る
み
の
た
と
お
も
こ
し
も
い
ま
は
の
れ
の
そ
ら
（
六
合
・
・
三
・
・
・
四
八
〇
・
定
）
が
ら
れ
る
。
六
合
は
の
で
あ
る
が
、
し
ろ
こ
の
を
ま
え
れ
ば
明
の
「
あ
は
れ
さ
を
い
つ
な
ら
け
ん
」
と
い
う
も
わ
か
り
や
す
い
。り
れ
ば
か
も
と
ま
ら
ず
な
り
に
け
り
野
ざ
は
の
の
は
ぎ
が
ず
り
（
・
六
〇
六
・
一
二
一
一
）
く
さ
ら
の
つ
を
み
は
べ
り
け
る
け
さ
き
つ
る
の
ば
ら
の
つ
に
わ
れ
れ
う
つ
り
や
し
る
は
ぎ
が
ず
り
（
後
第
四
・
・
三
〇
四
・
原
）
「
は
ぎ
が
ず
り
」
と
い
う
は
同
時
代
に
多
例
が
見
つ
け
ら
れ
る
が
、
明
が
ま
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
は
『
治
後
』
の
そ
こ
き
き
野
ざ
は
に
の
み
え
て
わ
け
さ
が
ず
り
（
治
後
・
・
八
二
七
・
宮
内
）
で
あ
る
。く
人
も
と
ま
ら
野
の
す
す
き
ま
き
か
て
や
つ
こ
ぼ
る
ら
ん
－ 81 －
82
（
・
六
二
〇
・
一
二
三
九
）
平
時
き
さ
い
の
宮
の
合
の
う
た
の
野
の
の
た
も
と
か
す
す
き
ほ
に
い
で
て
ま
く
と
見
ら
（
今
第
四
・
・
二
四
三
・
あ
り
は
ら
の
や
な
）
が
に
く
を
人
を
く
子
に
見
立
て
た
は
、
さ
れ
て
い
る
今
以
来
、
に
が
な
い
。
し
か
し
明
は
、
こ
の
見
立
て
を
ん
だ
と
い
う
り
は
、
『
治
後
』
の
行
く
を
ま
き
か
て
や
す
す
き
は
て
は
し
ど
ろ
に
を
れ
し
ら
ん
（
治
後
・
あ
き
・
く
さ
の
は
な
・
九
二
八
・
越
前
）
と
全
体
と
し
て
く
た
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
を
ま
え
る
と
の
「
く
人
も
と
ま
ら
」
は
、
に
野
の
に
立
止
ま
ら
な
い
人
を
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
行
く
」
を
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
を
し
ん
だ
だ
と
で
き
る
。
け
ま
で
は
ま
だ
き
か
き
み
し
野
の
山
の
あ
な
た
に
や
き
ら
ん
（
・
一
〇
四
二
・
二
〇
八
三
）
み
し
の
の
山
の
あ
な
た
に
や
ど
も
が
な
世
の
う
き
時
の
か
く
れ
が
に
せ
（
今
第
八
・
・
九
五
〇
・
み
人
し
ら
ず
）
「
み
し
野
の
山
の
あ
な
た
に
」
と
い
う
こ
そ
あ
る
が
、
今
は
世
の
で
あ
り
、
明
と
は
な
る
。
の
続
き
や
意
を
ま
え
る
と
、
に
る
『
隆
』
や
『
社
合
』
の
、
五
三
入
合
に
ま
せ
ら
れ
し
に
、
立
の
心
を
き
の
ま
で
き
り
つ
み
し
み
し
の
の
や
ま
も
か
す
み
に
き
え
に
け
る
か
な
（
隆
・
・
一
）
日
ま
で
り
つ
み
し
み
し
の
の
知
り
が
ほ
に
今
は
か
す
め
る
（
社
合
・
・
八
・
・
一
五
・
実
）
を
ま
え
て
ま
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
を
ま
え
れ
ば
、「
山
の
あ
な
た
に
」
来
た
は
だ
と
で
き
る
。
以
の
四
は
、
い
ず
れ
も
同
時
代
が
明
の
に
を
ぼ
し
て
お
り
、
や
レ
ル
の
取
に
ま
っ
て
い
た
前
二
つ
と
は
明
ら
か
に
取
の
が
な
っ
て
い
る
。
 
本
稿
で
は
、
明
の
『
五
合
』
に
つ
い
て
、
行
研
究
で
の
あ
る
三
五
を
対
象
に
が
ど
の
う
に
行
を
取
し
て
い
る
の
か
を
し
た
。
を
取
し
て
い
る
場
合
と
同
時
代
・
近
時
代
を
取
し
て
い
る
場
合
に
大
し
、
後
者
は
さ
ら
に
三
つ
に
類
し
た
。
を
接
取
し
て
い
る
場
合
、
の
の
続
き
や
内
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
て
い
る
例
が
多
見
ら
れ
た
一
方
で
、
の
や
内
を
み
え
て
い
る
例
も
見
さ
れ
た
。
そ
の
レ
ル
は
や
か
ら
主
題
に
る
ま
で
多
に
り
、
明
が
新
今
時
代
の
の
一
つ
で
あ
る
本
取
り
と
い
う
手
に
対
し
て
、
試
行
を
重
て
い
た
、
あ
る
意
で
は
的
－ 82 －
83
だ
っ
た
と
の
見
方
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
に
、
同
時
代
や
近
時
代
の
を
ま
え
て
作
し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
の
多
く
は
、
や
の
レ
ル
に
ま
る
も
の
だ
っ
た
。
実
に
し
て
い
な
い
と
は
い
え
、
定
家
の
定
に
え
ば
「
近
代
」
の
は
本
と
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
が
、
明
の
意
識
と
し
て
同
時
代
の
が
に
作
の
お
手
本
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
に
な
り
得
る
行
の
作
品
だ
っ
た
の
か
、
今
回
対
象
と
し
な
か
っ
た
も
含
め
て
り
し
て
い
く
が
あ
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
、
の
や
を
作
に
取
り
入
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
例
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
や
、
同
時
代
・
近
時
代
人
の
の
を
取
り
入
れ
て
い
る
と
い
う
で
は
、
田
が
治
初
の
と
し
て
し
て
い
た
「
行
の
発
想
や
続
き
を
作
に
取
り
込
ん
だ
と
思
わ
れ
る
」「
同
時
代
・
近
時
代
の
人
た
の
を
取
り
入
れ
る
」
に
重
な
る
も
の
で
あ
る
。
二
つ
の
は
ほ
ぼ
同
時
に
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
の
向
が
っ
て
し
ま
う
の
は
あ
る
意
で
然
だ
と
い
え
る
。
し
ろ
り
二
つ
の
向
、「
や
難
義
の
類
（
学
書
で
考
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
・
・
比
較
的
れ
な
い
を
じ
た
）
に
対
し
て
の
一
定
の
関
心
」「
や
物
世
界
（
『
物
』・『
物
』
）
の
向
」
に
つ
い
て
、
今
回
の
考
で
は
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
た
め
、
こ
の
に
関
し
て
も
ま
だ
の
地
が
あ
る
と
い
え
る
。
な
お
今
回
対
象
と
し
た
三
五
の
内
、
行
取
の
だ
と
言
え
る
か
ど
う
か
し
が
た
い
も
の
が
二
あ
っ
た
。
い
く
た
か
が
代
に
は
め
り
あ
は
ん
月
日
の
光
の
（
・
一
〇
七
〇
・
二
一
三
九
）
後
一
う
ま
れ
さ
せ
た
ま
て
七
夜
に
人
人
ま
り
あ
て
、
さ
か
月
い
だ
せ
と
は
べ
り
け
れ
ば
め
づ
ら
し
き
か
り
さ
し
そ
さ
か
月
は
も
な
が
ら
こ
そ
も
め
ら
め
（
後
第
七
・
・
四
三
三
・
部
）
に
つ
い
て
、
田
は
『
後
和
』
の
部
の
を
作
品
と
し
て
て
い
る
。
と
し
て
月
を
ん
で
い
る
は
し
、「
の
」
「
も
め
ら
め
」
と
類
と
み
て
い
う
な
も
見
け
ら
れ
る
が
、
や
を
わ
か
り
や
す
い
形
で
取
り
入
れ
て
い
た
の
明
の
取
の
と
は
な
り
、
ま
た
部
を
ま
え
ず
と
も
明
を
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
今
回
こ
の
は
取
の
と
は
見
な
さ
な
か
っ
た
。
な
み
の
お
と
の
き
も
な
れ
な
が
ら
い
く
に
な
り
ま
つ
が
う
ら
し
ま
（
）
（
・
一
三
九
四
・
二
七
八
九
）
の
、
し
お
ろ
さ
せ
て
お
こ
な
は
せ
け
る
時
、
か
の
の
な
か
じ
ま
の
を
け
づ
り
て
か
き
つ
け
り
け
る
お
と
に
き
く
が
う
ら
し
ま
け
見
る
べ
も
心
あ
る
あ
ま
は
す
み
け
り
（
後
第
五
・
一
・
一
〇
九
三
・
性
）
は
後
が
さ
れ
て
い
た
。
者
は
「
ま
つ
が
う
ら
し
ま
」
を
ん
で
い
る
が
し
て
い
る
が
、
島
を
ん
だ
は
に
も
多
あ
り
、
そ
の
の
や
意
に
一
す
る
も
の
は
な
く
、
同
今
回
は
取
の
と
見
な
さ
な
か
っ
た
。
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（
）
山
子
「
し
と
い
て
も
あ
ま
る
を
明
文
考
証
」
（
『
島
子
大
文
』
一
〇
、
一
九
九
三
年
九
月
）、「
明
文
考
証
」
（『
和
文
学
研
究
』
六
八
、
一
九
九
四
年
五
月
）
、「
三
宮
明
生
か
ら
二
年
ま
で
」
（『
文
』
六
四
、
一
九
九
五
年
五
月
）
、『
治
の
研
究
』（
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
）
（
）
田
「
三
宮
明
の
治
初
に
つ
い
て
」
（『
中
世
前
の
書
と
人
』
和
書
、
二
〇
〇
八
年
）
（
３
）
注
（
）
出
書
。
（
）
注
（
）
。
田
が
す
る
明
の
治
初
の
は
の
四
。
行
の
発
想
や
続
き
を
作
に
取
り
込
ん
だ
と
思
わ
れ
る
や
難
義
の
類
（
学
書
で
考
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
・
・
比
較
的
れ
な
い
を
じ
た
）
に
対
し
て
の
一
定
の
関
心
や
物
世
界
（『
物
』・
『
物
』）
の
向
同
時
代
・
近
時
代
の
人
た
の
を
取
り
入
れ
る
（
）
美
子
「
に
み
ら
れ
る
同
時
代
人
の
『
五
合
』
を
め
っ
て
」（『
新
今
時
代
の
方
』
間
書
、
二
〇
一
〇
年
）
初
出
『
和
文
学
研
究
』
五
九
、
一
九
八
九
年
一
一
月
、
『
文
学
研
究
』（
九
九
、
一
九
八
九
年
一
〇
月
）
（
）
和
の
は
『
新
大
』
に
り
、
に
し
て
を
し
、
に
を
し
た
。
ま
た
本
文
の
に
は
吉
『
五
合
の
本
と
そ
の
研
究
』（
間
書
房
、
一
九
六
八
年
）
を
い
た
。
（
）
同
時
代
の
類
し
た
と
し
て
円
の
の
が
あ
る
。
難
が
た
か
す
み
の
ど
け
き
明
ぼ
の
に
す
る
つ
し
ら
な
み
（
第
四
・
短
・
（
）
・
四
〇
六
二
）
ま
た
後
を
、
明
は
ん
で
取
し
て
い
た
の
か
『
治
初
』
で
も
た
う
な
で
を
ん
で
い
る
。
は
る
り
も
心
あ
る
か
な
の
く
に
の
難
わ
た
り
の
の
あ
け
ぼ
の
（
治
初
・
・
一
六
一
・
明
）
（
８
）
後
代
の
「
三
合
」
に
は
こ
の
を
ま
え
た
が
あ
る
が
「
み
や
こ
の
」
と
い
う
続
き
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
越
り
の
い
く
を
過
ぎ
て
は
く
れ
つ
が
の
、
五
の
合
に
、
初
は
越
の
を
わ
け
過
ぎ
て
み
や
こ
の
に
今
く
な
る
、
と
三
宮
の
み
し
面
あ
り
（
後
）」
（
三
合
・
二
・
二
三
・
房
見
）
（
）「
か
く
こ
」
「
か
く
な
ん
」
か
ら
（
）『
和
文
学
大
治
二
年
初
』
四
〇
〇
の
注
で
は
、
「
類
想
」
と
し
て
明
の
が
ら
れ
て
い
る
。
（
）
「
な
れ
な
が
ら
」
「
さ
し
な
が
ら
」
か
ら
（
き
た
は
ら
さ
り
、
島
大
学
大
学
文
学
研
究
後
在
学
）
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